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Serbia ‐ facts
Position: Europe, South‐East
Area: 88.361 km2
Population: 10.000.000
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Serbian libraries network
Total number of libraries:     
2 National libraries   
175 Uni ersit libraries v y 
181 P bli lib i  u c  rar es
1 525 S h l lib i.   c oo   rar es
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Public libraries network
Library Act from 1994
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Public libraries network
Organization:
25 Regional libraries
156 Public libraries
381 Branches
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Public libraries network
1 Mobile library
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Public libraries network
Current situation: 
Financing
Coverage
O hiwners p
Library space
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Belgrade City Library Network
Organization:
Central library (5 locations)
13 Municipal libraries
53 Branches
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Belgrade City Library Network
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Belgrade City Library Network
Figures:
Area – 13.000 m2
Collection – 1.8 million vol.
Patrons – 120.000
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Figures:
Acquisition – 100.000 vol.
Cultural events ‐ 3.000
Budget – 4.5 mil. Euros
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Figures:
Opening hours
8‐20 Monday to Friday
8‐14 Saturday
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Belgrade City Library Network
IFLA 2007 
Durban
Award for the best poster 
t tipresen a on:
“A Streetcar Called Book”
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Belgrade City Library Network
New features: 
Audio archive
www.bgb.rs
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New features: 
LibGuide
www.bgb.libguides.com
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Belgrade City Library Network
New features:
Blogs
http://blogchebgb.blogspot.com/
http://infobgb.blogspot.com/
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Belgrade City Library Network
New features: 
Library profile on
Facebook & MySpace
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Belgrade City Library Network
New features: 
Interactive window
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Our goals for the future
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THANK YOU 
f h ior t e attent on
S bi P bli Lib i N t ker an  u c  rar es e wor
Predrag Djukic, assistant director
Belgrade City Library   
www.bgb.rs
predragd@bgb.rs
